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OLJEDAGBOKEN HAR REVIDERATS 
Sjöfartsverket har 21.6.2004 publicerat en ny oljedagbok (Del I), som gäller fartygs maskin- 
• 	utrymmen. Den nya oljedagboken skall fyllas i enligt anvisningarna i  den. Anvisningarna har 
ändrats bara så, att de inte längre innehåller något onmämnande om tömning av slagvatten genom 
 100 ppm  utrustning. 
Enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté fir skydd av den marina miljön är 
det fortfarande tillåtet att använda de äldre oljedagböckerna (MEPC Circ. 411). Då fartyg 
emellertid vid hamnstatskontroll fått anmärkning ft5r användning av  den gamla dagboken. 
rekommenderar Sjöfartsverket att den nya oljedagboken tas i bruk.  
Den av Sjöfartsverket 12.12.1994 fastställda oljedagboken med anknytning  till oljetankfartygs 
 last-  och barlasthantering (Del II) är fortfarande i kraft. 
Oljedagböckerna kan erhållas från Edita Publishing  Oy. 
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